Proposal of Energy-efficient Living Strategies based on Traditional Japanese Environmental Design: the Project of “Kisekae House” by 宇野 朋子 et al.
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4.2.1. Interior Window Shades 
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4.2.3. Floors and Walls with High Thermal Mass 
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4.2.4. Highly Insulated Envelope 
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4.2.5. Lighting Performance  
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4.2.6. Seasonal Control of the Kisekae Elements 
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4.3.1. Equipment and Appliances 
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4.3.2. Solar Energy Generation  
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4.3.3. VPP System to Heat Water with Solar Energy  
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5.2.1. Measured Energy Generation 
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5.2.2. Recorded Environmental Conditions  
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